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Fe de errata 
 
Se hace constar en la Tesina de Máster: Análisis económico financiero comparativo 
entre la producción de dorada (Sparus aurata) ecológica y convencional. Memoria 
de prácticas, de fecha, septiembre de 2014, se han advertido los siguientes errores. 
 Donde se encuentre la palabra “Cuimar” sustituir por “Acuimar”.  
 Página 71. Donde se pone, “Según MAGRAMA (2012) la acuicultura ecológica en 
España fue de 864,76 toneladas”, debería ser “Según MAGRAMA (2012) la 
acuicultura ecológica en España fue de 891,76 toneladas”.     
 Página 72. En la figura 53 donde pone “0%”, debería ser “0,45%”. 
 Página 79.  En el punto “10.5.2 Sistema de alimentación segundo parágrafo donde 
se pone 600 g” sustituir por “500 g”.  
 Página 81. En el punto “10.7 Transporte de los peces vivos” donde pone 
“especificado en el Anexo 9” sustituir por “especificado en la normativa”. 
 Página 83. Donde se pone “Queda prohibido el almacenamiento de cualquier 
producto y insumos” se debería poner “Queda prohibido el almacenamiento de 
cualquier producto e insumos”. 
 Página 95. En la fórmula: 
“                                          ” sustituir por la 
formula: 
           
         
            
             
         . 
 Página 95. Donde se pone “TIR > 1  y TIR< 1” sustituir por “TIR > i  y TIR< i”. 
 Página 96. En la “Tabla 15 donde pone COSTE EQUIPAMIENTO / KG, No Ecológico = 2 
y Ecológico = 2”, sustituir por  “No Ecológico = 1,73 y Ecológico = 1,85”. 
 Página 99. En el punto 11.5.6 donde se pone “Conclusiones” sustituir por 
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